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E-government is the relevant departments of the local people's governments at 
various levels and the use of information and network communication technology, 
strengthen management, the government public affairs, improve work efficiency, 
scientific decision, improving and perfecting service. Xinjiang e-government network 
is the e-government system construction phase of the project, the purpose is the 
construction of e-government platform, the unity on the transverse each organ and the 
region TingJu entrust the interworking, information sharing and data exchange and 
business, longitudinal on autonomous regions - indexs - county government network 
system of multi-level edi. 
This paper firstly current e-government, introduces the background of 
e-government construction situation at home and abroad are analyzed, and the 
construction of e-government in xinjiang region, this paper discussed the research of 
xinjiang e-government construction of overall thought and principles. This is the core 
part in xinjiang e-government lacks platform and intersected information island, is 
serious, information technology application level is not high, the problems such as 
lack of uniform standard, and puts forward the construction of e-government in 
xinjiang, and research framework, using mature SOA J2EE and Web Services have 
identified, middleware technology to integrate each system, build and unified unicom 
e-government platform. The main task is to study in xinjiang region of e-government 
system to achieve the function and related technology, the key task of this project 
e-government network framework, supporting platform, exchange platform, the portal 
system analysis and design, and the prospects for the future work. 
Based on J2EE and SOA, Web Services have identified, middleware technology 
such as construction of e-government network platform, constructs the xinjiang region 
government offices at all levels and departments of the government running speed 
channel between the party and government organs, between departments and 
interworking and information resources sharing, and realize the inter-departmental 
cross-platform office interaction, greatly improving the party and government organs 
and the work efficiency of the department. 
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2000 年 3 月正式启动了“电子政务工程”，于 2000 年 3 月提出了《电子签名与
认证法案》，从而使电子签名具有同本人签字、盖章同等的法律效力。按照该项
工程的计划，日本政府将在 21 世纪的第一个 10 年让政府各部门的主要业务全部
通过互联网进行，使日本全面进入办公电子化、无纸化时代。 
纵观电子政务在世界范围内的发展，表现出这样一些特点：第一，电子政务
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